









































































































































































































































































































8 1991年に設置されたオーストラリア会計基準審議会 (AustralianAccounting Standards 
Board)による会計基準が，現在，オーストラリアにおける会計基準である。この会計基準が，会社
の財務報告に強制適用される。ただし，外貨換算会計基準については，従前の会計基準検問委員会















































































































































































































































































































































































































































































































































棚卸資産 470 1 1 470 
正味固定資産 300 1 1 300 
換算調整
純売上 500 1 1 500 
売上原価 (300) 1 : 1 (300) 
減価償却 (50) 1 1 (50) 
税金 (30) 1 1 (30) 
換算損益







現地通貨 レー ト 第三国通貨 レー ト ドノレ
現金 400 2(CR) 800 1/2(CR) 400 
棚卸資産(FIFO) 470 1.86(AR)a 874* 1/2(CR) 437 
正味固定資産 300 1.525b 458 1/2(CR) 229 
1，170 2，132 1，066 
負債 300 2(CR) 600 1/2(CR) 300 
持分 870 1，532c 958f 
換算調整 (192)g 
1，170 2，132 1，066 
純売上 500 1.86(AR) 930 1/1.86(AR) 500 
売上原価 (300) 1.45d (435) 1/1.86(AR) 234 
減価償却 (50) 1.525 (76) 1/1.86(AR) (41) 
税金 (30) 1.86(AR) (56) 1/1.86(AR) (30) 
換算損益 25e 1/1.86 13 
























































jレー トA jレー ト B 変動率
棚卸資産 470ドル 437ドル -7% 
正味固定資産 300 229 -23.66% 
売上原価 (300) (234) -22% 
減価償却 (50) (41) -18% 
換算損益 。 13 
換算調整 。 (192) 
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